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Hay pueblos, que bajo una aparente 
calma y un quietismo enervante, que 
en muchas ocasiones presenta todos 
los caracteres de la inercia, ocultan un 
fondo insospechado de energías, una 
intensa vitalidad, que sólo espera, para 
ponerse de manifiesto, la actuación de 
una voluntad activa y decidida que la 
saque de su letargo o una sacudida 
violenta de las que ponen en conmo-
ción el alma de las muchedumbres. 
Tal acontece a Antequera. Sucédense 
aquí per íodos alternativos de agitación 
y de calma, de sosiego y de actividad, 
bastando un impulso cualquiera, sea 
de carácter local, religioso o patriótico, 
para que sacuda su marasmo y se reve-
le como un pueblo vi r i l , potente y 
capaz de realizar las más difíciles em-
presas. 
Y no hay que abrir el libro de su 
brillante historia para ver comprobada 
esta afirmación, pues basta para ello 
observar lo que sucede en la época que 
podemos llamar contemporánea . 
Nace un día la idea de fundar una 
Caja de Ahorros y Prés tamos y pene-
trado el pueblo de las ventajas que en 
el orden económico-social aportan estas 
instituciones, presta su apoyo y su con-
curso decidido a los iniciadores del 
benéfico proyecto, ascendiendo en po-
cos años a muchos millones de pesetas, 
el movimiento de sus fondos. Trátase 
en otra ocasión de honrar a un hijo 
ilustre de esta ciudad, gloria del Ejér-
cito y de la Patria, y la constancia y el 
esfuerzo de sus paisanos logran perpe-
tuar en mármoles y bronces su memo-
ria, celebrando a la vez en su Cente-
nario solemnísimas fiestas, que fueron 
la admiración de propios y extraños. 
Suena otro día el grito airado con que 
la Patria responde a vandálico atrope-
llo, y Antequera no sólo da la flor de 
sus hijos para ayudar a lavar la afrenta, 
sino que abre amorosa sus brazos y 
prodiga sus cuidados, sus auxilios y 
sus consuelos a las víctimas del salva-
jismo rifeño y a los caídos en la cruenta 
subsiguiente lucha. 
Y en la actualidad, respondiendo a 
las iniciativas de un Alcalde activo y de 
"Trabaja y espera" 
A G. B. , con todo m i afecto 
£n fu pelo revuelto come airón de quimera 
brilla el sol amigable del solar castellano... 
Tiembla en tus manos febles el arte soberano 
que es luz en tus paissjes y en tu azul privamera... 
En tus ojos hundidos, compañero y hermana, 
pone luz de ambiciones la mirada sincera 
y dicen esas luces del "Trabaja y espera" 
que es en los luchadores vencedor de! aresno.. . 
Yo siento cual tu sientes, amigo peregrino, 
que los pies me laceran las zarzar del camino; 
pero sigo marchando por mi senda ideal. . . 
Y sobre las lacerias eternas de la vida 
pongo yo las fragancias de la rosa encendida 
de mi ensueño de glorias florecido y triunfal. . . 
JUAN DB LA CALZADA 
MCMXXil i 
una Junta de festejos llena de entusias-
mos, organiza sus tradicionales proce-
siones, capaces de rivalizar en riqueza 
y gusto artístico con las más afamadas, 
para dar durante la próxima Semana 
Santa hermoso y público testimonio de 
su vitalidad y de sus arraigadas creen- | 
cias religiosas; i 
Y apréstanse a salir en el presente | 
año las Cofradías llamadas de «Arriba* 
y de «Abajo», y organizase con el con-
curso de varias Hermandades la pro-
cesión del Santo Entierro, y prepáranse 
para lo sucesivo otras varias de las que 
por diversas causas han dejado de ex-
hibir durante muchos años la riqueza 
de sus pasos. 
Ocupa lugar preferente entre estas 
últimas la Cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad y Quinta Angustia, de ; 
la que formaban parte principalísima 
en la ant igüedad los gremios de fabri-
cantes de curtidos y de tejidos de lana, 
el decaimiento de cuyas industrias trajo 
consigo la consiguiente deserción en 
las filas de la Hermandad que, sin em-
bargo, se mantuvo celebrando sus cul-
tos con verdadero esplendor, merced 
al concurso desinteresado de familia 
fervientemente devota de la indicada 
imagen. El florecimiento actual de las 
industrias mencionadas, ha contribuido 
eficazmente a la reorganización de la 
expresada Cofradía y en reunión cele-
brada en las Casas Consistoriales deci-
dieron ingresar como hermanos la ma-
yoría de los patronos de los referidos 
gremios, quedando integrada su junta 
directiva por los señores siguientes: 
Hermano mayor, Iltmo. Sr. D . José 
García Berdoy; mayordono,Iltmo. señor 
don Juan Muñoz Oozálvez; tesorero, 
don José García Carrera; secretario, 
don Simón Cerezo Berdoy; consiliario 
primero, D . Manuel Morales Berdoy; 
ídem 2.°, D. Francisco Checa Moreno; 
ídem 3.°, D. Antonio Casco García; 
ídem 4.°, D . Bar to lomé Vegas Doblas; 
ídem 5.°, D. Agustín Burgos García; 
ídem 6.°, D . Bernardo Laude Bouderé ; 
ídem 7.°, D. Manuel Oítiz Cervera; 
ídem 8.°, D . Manuel Alvarez Pérez; 
hermanos mayores de insignia: de Nues-
tra Señora de la Soledad, D. Agustín 
Burgos García; del Santo Entierro, don 
Francisco Romero García; de la Cruz, 
don Francisco P a b ó n Méndez. 
Inicióse seguidamente una suscrip-
ción con el fin de arbitrar recursos para 
la restauración de los pasos, con objeto 
de poder sacar la procesión en años 
sucesivos, la que se elevó en aquel acto 
a varios miles de pesetas, quedando 
nombrada una comisión encargada de 
continuar los trabajos de recaudación. 
Y al entusiasmo de los patronos res-
ponde inmediatamente el de los obre-
ros, y los del gremio de' curtidos acuer-
dan trabajar un día dedicando el jornal 
que devenguen al culto de la Virgen 
de la Soledad, y según nuestros infor-
mes es casi seguro que los del gremio 
de tejidos secunden la hermosa inicia-
tiva de sus compañeros , estableciendo 
así lo que pud ié ramos llamar «El día de 
la Virgen >. 
No decae, no, Antequera, Ejemplos 
como los antes citados nos lo demues-
tran; y si alguna vez parece como que 
se apaga o amortigua su vida local, 
tenemos la seguridad de que ha de 
levantarse potente y enérgica, siempre 
que una voz autorizada la impulse d i -
c i é n d o h , como Cristo a Lázaro: surge 
et ámbula . 
X . 
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Hablando 
con un ex-cautivo 
Llevados de nuestras aficiones repor-
teriles, y noticiosos de que se encon-
traba en Antequera el joven teniente del 
regimiento de Melilla, núm. 59, don 
José Arjona Monsó, muy conocido en 
ésta, donde ha pasado largas tempora-
das al lado de sus tíos, nuestros esti-
mados amigos los señores de Jiménez 
Robles, acudimos a saludarle y con 
este motivo hubimos de hablar de esa 
página negra de nuestra campaña de 
Africa, que se titula cautiverio de nues-
tras tropas. 
Destacado con su sección en Benisaid 
recibió orden de retirarse con las fuer-
zas del coronel Araujo a que pertene-
cía, pero, prisioneras éstas a su llegada, 
fué con ellas internado en casa de 
Kaddur-Amar, jefe de Benisaid y poste-
riormente al zoco Bu-Herm.ina. Durante 
este tiempo ¡a alimentación era escasa 
y deficiente, pero el trato no era malo, 
aunque siempre en peligro de ser fusi-
lados, por la competencia entablada 
entre los de Benisaid que querían que-
darse con ellos, y los de Abd-el-Kum, 
el l levárselos. 
De allí les internaron a! río Oualdana, 
haciéndoles marchar sin comer y sin 
dejarles beber ni aún en el río; y se-
guidamente a Annual donde estuvieron 
un día y una noche, con sólo un plato 
de arroz cocido con agua. 
En seguida los trasladaron a Axdir , 
donde, casi en el traje de Adán, les 
instalaron en una cabila durmiendo al 
aire libre y comiendo cáscaras de haba, 
palas.de chumbera y hasta ratones, que 
-llegaron a producir infecciones in íes -
tinales, de las que murieron bastantes; 
ios aficionados a fumar, utilizaban pajas 
y papel de periódico. 
Todo és to era un edén para lo que 
vino posteriormente, pues seguidamen-
te de fugarse el médico, señor Vázquez, 
les suprimieron el paseo alrededor de 
la casa, no dejándoles salir fuera; y 
cuando se realizó la fuga del coman-
dante Sanz, los recluyeron en una cua-
dra sin otra ventilación que un tragaluz, 
que después taparon, y la puerta ce-
rrada y con centinelas. 
Allí estaban el general Navarro, el 
coronel Araujo y veinte oficiales, don-
de sólo cabían seis personas; teniendo 
que guisar lo poco que llegaba de los 
envíos de España, con las astillas de 
los envases. 
En un principio recibían medicamen-
tos, aunque escasos, pero a los pocos 
meses no recibían nada y la mayor 
parte morían por falta de asistencia y 
medicinas. 
Refiere cómo estuvo enfermo del 
tifus en Septiembre de 1922, y, como 
ya había muerto el médico señor Se-
rrano, fué asistido por el teniente Tron-
cóse , de Caballería; elogiando a sus 
compañeros , que procuraban apagar su 
sed cediéndole una parte de los tres 
cuartos de litro de agua de cebada, que 
recibía cada uno como ración para 
tres días. 
Para dar una idea de cómo vivían 
nuestros cautivos basta decir, que se 
afeitaban en seco, con flejes de cuba 
y con cristales, y cuando recibían al-
gunas hojas de afeitar lo mismo les 
servia para sajar una parótida que 
¡ para afeitarse o partir pan. 
Elogia a los artilleros de Alhucemas, 
cuyos disparos llegaban a 30 metros 
de distancia de los prisioneros sin 
causarles daño, a pesar de que los mo-
ros los ponían dé parapeto, habiendo 
sólo escasos heridos; elogia al practi-
cante Cánovas , de la Compañía de 
Minas; a Vasallo, y pondera grande-
mente al general Navarro, a Echeva-
rrieta y al moro Dris-Ben-Said; emocio-
nái-idose al referir las escenas del em-
barque, interrumpido varias veces, y la 
entrevista con su hermano en el «An-
tonio López.» 
Terminada nuestra entrevista, que no 
hacemos más extensa por la falta de 
espacio, y durante la cual, el rubor 
asomó varias veces a nuestras mejillas 
y la indignación se adueñó también de 
nosotros, nos despedirnos del joven 
teniente de Melüla, agradeciéndole , así 
como a los señorea de J iménez Robles, 
las atenciones que nos dispensaron en 
nuestra laboi informativa. 
MARIO 
ñlcalde y ediles 
Ei monumento que tiene la iglesia de 
San Pedro, y que hace muchos años 
no puedo colocarse a causa del gasto 
que supone, y la pobreza de la Her-
mandad, ha de lucir en esta Semana 
Santa. La Cofradía de la Virgen del 
Consuelo acudió al Ayuntamiento so-
licitando subvenc ión , y le fué otorgada; 
pero, en cuantía insuficiente para aten-
der aquel gasto, ya que no le era posi-
ble al Concejo conceder mayor canti-
dad. Y en vista de ello, y al objeto de 
ayudar a la Cofradía, sin más gravamen 
d é l o s intereses tnunicipaies, se abrió 
suscripción entre los concejales que 
tuvieren gusto en contribuir con su 
dinero a proporcionar al vecindario la 
satisfacción de admirar de nuevo el 
ar t í s t ico monumento, que sólo tiene en 
Andalucía otro que le iguale, que es el 
que se ofrece en Jesús del Gran Poder, 
de Sevilla, y las 250 pesetas que falta-
ban para completar el presupuesto de 
costo, quedaron cubiertas en la forma 
a saber: 
Don Antonio Casco García 60.— 
» Ildefonso Mir de Lara 35.— 
» José León Motta 25.— 
» Santiago Vldaurreta Palma 10.— 
> José Navarro Berdún 10.— 
» Antonio Cobo Rodríguez 10.— 
» Francisco Vergara Usátegul 10.— 
» José Ramos Gaitero 10.— 
» Antonio León Espinosa 25.— 
» Juan Quintana S.-Garrido 25.— 
» Félix Ruiz García 10.— 
» José Rojas Gironella 10.— 
* Juan López Perea 10.— 
Total pías. 2 5 0 . -
Las fiestas 
de 5emana Santa 
Ya está definitivamente acordado e\ 
programa de las fiestas de nuestra Se-
mana Santa, que habrán de responder 
a la tradicional importancia que siem-
pre han tenido en esta ciudad. 
La Junta permanente de festejos ha 
laborado incesantemente en estus días, 
hasta conseguir la confección del pro-
grama, y secundada con entusiasmo por 
las Cofradías, ha podido llegar a la f i -
nalidad que en principio se propusiera; 
contando para ello también, como factor 
esencialísimo, con la buena disposición 
del Ayuntamiento, y el entusiasmo y 
decidido apoyo del alcalde señor Casco 
García, dispuesto desde el momento en 
que estos trabajos se iniciaron, a que 
en Antequera hubiera este año fiestas 
de Semana Santa, ya que una ciudad 
sin festejos es ciudad muerta. 
Como propaganda, y ante la imposi-
bilidad por la premura del tiempo, de 
encargar grandes carteles a Valencia, 
"se han confeccionado unos miles de 
sobres-programas repartidos entre las 
casas comerciales de Antequera, para 
que és tas los usen en su corresponden-
cia; se han hecho también unos miles 
de artísticos carnets con el programa de 
fiestas, que serán repartidos por los 
pueblos comarcanos; y nuestro número 
de! domingo próximo será extraordina-
rio, con clichés y trabajos alusivos a 
las fiestas, y repartido también en buen 
número de cientos de ejemplares, por 
los pueblos limítrofes. 
El programa de las fiestas es el si-
guiente: 
JUEVES SANTO 
C a r i d a d . — A las ocho de la mañana, 
en la Plaza de Toros, se entregará un 
kilo de pan, a cada mujer de la clase 
proletaria, que acuda allí. 
A las nueve y media, solemnes Ofi-
cios en la ex-co!egiata de San Sebas-
tián, asistiendo los elementos oficiales. 
También se celebrarán en todas las pa-
rroquias y conventos. 
A las dos de la tarde, se organizará 
en el domicilio del señor marqués de 
Cauche, mayordomo de la Pontificia y 
Real Archico'fradía del Dulce Nombre 
de Jesús , la comitiva que ha de dirigir-
se al templo de Santo Domingo. 
A las cuatro, partirá de dicho templo 
la procesión, formada por los Pasos: 
«Niño Jesús Perd ido» , «Dulce Nombre 
de Jesús» y «Virgen de la Paz»; presi-
diendo las autoridades y directiva de la 
Hermandad. Estación a recorrer, la de 
costumbre. 
A las nueve y media, solemne Mise-
rere en San Pedro, con exposic ión del 
grandioso monumento. 
VIERNES SANTO 
A la misma hora y en el mismo sitio, 
igual reparto de pan. 
A las diez, solemnes Oficios en los 
mismos templos. 
A las dos de la tarde, organización 
en el domicilio de D. Juan V. Sarrailler, 
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mayordomo de la Real Archicofradía de 
la Santa Cruz en Jerusaién, de la comi-
tiva que ha de dirigirse a la iglesia de 
Jesús. 
A las cuatro, se pondrá en marcha 
la procesión, que formarán los Pasos: 
«Santa Cruz de Jerusaién», «Jesús Na-
zareno» y «Virgen del Socorro»; presi-
diendo las autoridades y directiva de la 
Hermandad, haciéndose el mismo re-
corrido. 
De diez a once de la noche, procesión 
del Santo Entierro, o rganizándose en la 
iglesia del Carmen, con los siguientes 
Pasos: «La Cruz», «El Señor del Per-
dón», *Nuestro Padre Jesús de la San-
gre», «El Señor Caído», «El Cristo de 
Limpias», «La Urna» y «La Virgen de 
ios Dolores». Presidirán las autoridades 
y directiva de la Hermandad, y reco-
rrerá el itinerario a saber: plaza del 
Deán García Sarmiento,calles de García 
Sarmiento, Calzada de los Roja?, Diego 
Ponce, Ramón y Cajal, Infante y Encar-
nación, disolviéndose en los Cuatro 
Cantillos. 
SÁBADO DE GLORIA 
A las diez de la mañana, desfile de 
las bandas de música por las principales 
calles de la población. 
A las nueve de la noche. Procesión 
del Resucitado, organizada por primera 
vez en esta ciudad. Partirá de la iglesia 
de San Francisco, cruzando ía plaza, 
para, por la calle de Duranes, dirigirse 
a las de Trinidad de Rojas, Ramón y 
Cajal, Alameda, Infante D. Fernando, 
Trinidad de Rojas y Diego Ponce, hasta 
la plaza de San Francisco. 
En esta procesión formarán represen-
taciones de las tres Cofradías indicadas, 
con insignias, armadillas, tarjeteros y 
estandartes. Lucirá en ella la preciosa 
farolería de la Hermandad de la Virgen 
del Rosario. 
Se están ultimando las gestiones para 
jugar un partido de fútbol el sábado, 
entre el equipo antequerano y otro de 
importante ciudad, y también para 
celebrar el domingo de Pascua una 
«charlotada», en la que actuarán los 
célebres toreros bufos Charlot's, don 
José y su Botones. 
O D A S 
El más extenso surtido en Catá logos 
de Modas, para señora y n iños , lo 
encontrará en la Librería Jjjjjjj jQj 
Pruebe usted a 
comprar los 
artículos que vende 
la Casa León 
y será siempre 
cliente de esta Casa 
Vista de una causa 
E l asesinato del guardia Moreno 
B e r m ú d e z 
Ante numeroso público se ha cele-
brado el día 13 del actual, en la A u -
diencia de Málaga, la vista de la impor-
tante causa instruida en el ano 1920 
por el Juzgado de Aníequera .contra Juan 
Pérez Cañadas , que según el ministerio 
fiscal, realizó los siguientes hechos, que 
califica de asesinato. 
En las primeras horas del día 20 de 
Noviembre del año indicado y en una 
taberna de la calle Estepa, de la ciudad 
de Atúequera, el procesado que ha sido 
ejecutoriamente condenado por un de-
lito de lesiones graves, se trabó de 
cuestión con Manuel Luque Delgado y 
j Juan Barruecos González , agred iéndo-
les con una navaja y produciéndoles 
heridas que necesitaron asistencia fa-
I cultativa durante 25 y 22 días respec-
tivamente, quedando Burruecos inútil 
de un dedo de la mano izquierda, aun-
que no impedido para dedicarse a sus 
ocupaciones habituales. 
Apenas cometidas estas agresiones, 
huyó de aquel lugar el Pérez Cañadas^ 
yendo a ocultarse detrás de unos carros 
existentes en la plaza de San Bartolo-
mé, y momentos después llegaba a 
dicho sitio el guardia municipal, en 
ejercicio de sus funcionesjuan Moreno 
Bermúdez, con el fin de dar cuenta de 
lo acaecido al jefe de policía, cuyo 
domicilio estaba próximo, y cuando el 
referido guardia decía que había dos 
heridos en el Hospital y que el autor del 
hecho era el P é r r z Cañadas , salió de su 
escondite el procesado, se acercó sigi-
losamente y con una navaja le causó 
una lesión de la cual falleció horas des-
pués. 
Poi estos hechos el Ministerio fiscal, 
interesaba para el procesado la más 
grave de las penas que marca el C ó d i -
go, y por el de l e s i ó n e s e o s años , cuatro 
meses y un día de prisión correccional 
por cada uno de los dos delitos. 
El- letrado defensor, señor Conde 
Villegas, a pesar de lo malo de la causa, 
hizo lo indecible en favor de su patro-
cinado, demostrando que los hechos 
eran constitutivos de un delito de ho-
micidio, dos de lesiones y uno de aten-
tado, con la atenuante de embriaguez, 
que debía ser compensada con la agra-
vante de reincidencia que apreciaba el 
ministerio público, interesando se i m -
pusiera al Pérez Cañadas , por el ho-
micidio, la pena de 14 años , 8 meses y 
un día de reclusión y 5.000 pesetas de 
indemnización; por el atentado, 4 años , 
dos meses y un día de prisión correc-
cional y 250 pesetas de multa, y por el 
delito de lesiones, dos meses y un día 
de arresto mayor y 75 pesetas, también 
en concepto de indemnización. 
Después del resumen de ios debates 
por el señor presidente del Tribunal, 
don Gregorio Fernández Mera} o, el 
Jurado se retiró a deliberar acerca de 
las preguntas sometidas a su examen, 
y después de larga discusión emitió un 
veredicto de culpabilidad, pero en el 
sentido de considerar los hechos suma-
riales como constitutivos de un delito 
de homicidio, otro de lesiones, otro de 
lesiones graves y otro de atentado. 
El Tribunal de Derecho, una vez que 
las parles solicitaron las penas que cre-
yeron en justicia solicitar, en vista del 
veredicto del Jurado, dictó sentencia 
condenando al procesado Juan Pérez 
Cañadas ' como autor de un delito de ho-
micidio,complejo,con el de atentado,a la 
pena de 17 años, 4 meses y un día de 
reclusión temporal y dos meses y un día 
de arresto mayor, por cada uno de los 
delitos de lesiones e indemnizaciones 
interesadas por el ministerio fiscal. 
El faüo fué bien recibido del público, 
y el letrado defensor felicitado por su 
triunfo. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
El Duelo; novela por Alejandro 
Kuprin, traducida por J. Rivas 
Panedas 5.— 
Cristalina; comedia en tres actos de 
los Quintero, (úl t imamente es-
trenada con éxito) a 2.50 
Suéltatela trenza María Magdalena; 
novela por Guido Da Verona 5.— 
El libro de los toreros; por El Caba 
Mero Audaz. ( I serie ) 2.— 
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Sección Religiosa 
Jubileo de tai cuarenta hora* para la pró-
xima semmna, y señores que [9 evelean. 
Iglesia de las 0escaizas 
Día 1 8 . — D o ñ a ' T e r e s a Alvarez, por sus 
difuntos. 
Día 19.—Doña Carmen Aguirre, por sus 
difuntos. 
Iglesia de Dtra. Sra. del Carmen 
Dia 20.—Sufragio por el Iltmo. señor 
don Francisco García Sarmiento. 
Día 21 .—Doña Dolores Ruiz Terrones, 
por su esposo. 
Día 22.—Sufragio por doña Elena Ber-
doy Luque. 
Dia 23.—Don Manuel Morales Berdoy 
y señora, por sus difuntos. 
Día 24.—Sufragios por don^Antonio 
García Sarmiento y doña Carmen 
Martínez Muñoz. 
SI V. NECESITA 
Mosaicos, Cementos, Objetos de pie-
dra artificial y Cubería de cemento; 
calidad garantizada; pida Catálogo a 
ARTURO LOPEZ-Romero Robledo 22 
que ejecutará !a banda de música en 
la calle Infante, hoy domingo, de 8 a 10 
de la noche. 
I.0 «Aires gallegos», pasodoble, por 
Montes. 
2. ° «Purita», mazurca, por N . Palma. 
3. ° «Una noche sin luiia>, vals lento, 
por C. P. Monllor. 
4. ° «Cucu e pío pío», polka, por Far-
bach. 
5. ° «Juan Manuel, el barbero», paso-
doble, por Gutiérrez. 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE mEDICINñ Y CIRUGIA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de Hladrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos Uei pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
c r ó n i c o s , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, 21 
EXQUISITOS C H O C O L A T E S 
MARCA 
SAN JOSÉ 
SON L O S M E J O R E S : s 
De venta en los principales establecimientos 
CASION 
ZAPATERIA 
E L S I G L O 
Plaza Abastos, 1 
Frente al Huerto de San Francisco 
ESTA CASA ESTÁ 
REALIZANDO TODAS LAS 
EXISTENCIAS 
AL COSTO VERDAD 
PRECIO FIJO 
GANGA VERDAD 
Muy en breve será pre-
sentado en dicho local 
otro negocio distinto. 
No olvidar las señas: 
ZAPATERIA 
Plaza de Abastos, 1 
Frente al Huerto 5e S . Frand$co 
NOTA.—Para comodidad del 
público se hallará abierto dicho 
establecimiento desde las 8 
de la mañana hasta las nueve 
de la noche. 
; N O T I C I A S : 
LA V E D A " 
Un grupo de buenos aficionados, 
de los que verdaderamente sienten el 
sport de la caza, y, por lo tanto, son 
fieles cumplidores de los preceptos le-
gales, que tienden a la multiplicación 
de los animales objeto de este sport, 
nos ruegan hagamos públ ico, que desde 
el día 15 del pasado mes ha empezado 
el per íodo de veda, y que están dis-
puestos a cooperar en la medida de sus 
fuerzas, para que ésta sea respetada por 
aquellos frescos que se aprovechan de 
las circunstancias para perjudicar en 
provecho propio los intereses genera-
les de todos. 
Por nuestra parte, quedan complaci-
dos esos buenos aficionados, y es se-
guro que el benemér i to Cuerpo de la 
Guardia civil y los guardas de campo 
extremarán su celo para que no se falte 
a la ley, y los contraventores de la mis-
ma sufran el castigo correspondiente. 
B O D A 
El anterior domingo, día 11, se cele-
bró en el domicilio de la novia, la boda 
de la bella señorita Purificación de las 
Heras Casaus, con el joven D. Anto-
nio Cobo Martínez, particular amigo 
nuestro. 
El enlace fué bendecido por el pres-
bítero D. Pedro Pozo Soria y apadrina-
do por los padres de los contrayentes, 
D.a Purificación Casaus Almagro, de 
Heras, y D. Antonio Cobo Rodríguez, 
y firmaron el acta como testigos los 
señores D. José Lora Pare ja-Obregón, 
D. Nicolás Alcalá Espinosa y D. Enri-
que Alvarez del Pino. 
Deseamos a los recién casados toda 
suerte de felicidades en su nuevo estado. 
N A T A L I C I O 
Ha tenido un niño la esposa de nues-
tro amigo D . Manuel Bosque Alvarez. 
EN C A P U C H I N O S 
La V. O. Tercera, celebrará sus ejer-
cicios mensuales el día 18 del actual. 
La comun ión general será en la misa 
de ocho, y los cultos vespertinos a las 
cuatro y media, con sermón por el pa-
dre Joaquín de Andújar, te rminándose 
con el santo Viacrucis. 
LETRAS D E L U T O 
En el convento de las Descalzas, ha 
fallecido a la edad de 83 años, sor Isa-
bel de la Encarnación Muñoz García. 
En Córdoba , ha fallecido el día 14 
del actual, la niña de diez años, Luisa 
Cor tés Jiménez, hija de los señores de 
Cortés Molina, hermanos de nuestro 
estimado amigo don Mariano Cortés 
Molina, a quien enviamos nuestro sen-
tido pésame. 
SE V E N D E 
una buena colección de parejas de pa-
lomos, finos y bastos. Todos en un lote 
o sueltos. 
Darán razón en esta Administración. 
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C O N V O C A T O R I A 
Por la presente, y en virtud de acuer-
do de la Junta directiva del Círculo Mer-
cantil, se convoca a los presidentes de 
gremios y sociedades mercantiles, a una 
reunión que tendrá lugar el martes 20 
del corriente, a las nueve de la noche, 
en el expresado Círculo, para cambiar 
impresiones sobre la conveniencia de 
enviar representación a la asamblea que 
ha de celebrarse en Santander el 2 de 
Abri l próximo, para tratar sobre los 
nuevos impuestos tributarios.—El Se-
cretario, Mariano B . Aragonés. 
¿Qué necesita? 
¿Quiere comprarse 
un traje de gusto y 
económico? 
Vaya ahora mismo a 
G fl S ñ L E Ó ]M 
Sesión del viernes último 
La falta de espacio nos obliga a dar 
extractada cuenta de la sesión munici-
pal, en la que los asuntos más impor-
tantes fueron los siguientes: 
Se leyó carta del diputado señor Luna 
Pérez, notificando haber elevado a la 
supedoí ldad la solicitud de establecer 
enésta la Escuela de Gimnasia,habiendo 
recomendado con gran interés el asunto. 
El señor Quintana, rogó se gestione 
del Alto Comisario, que los soldados 
antequeranos que prestan servicio en 
Africa, puedan venir a pasar las próxi-
mas fiestas de Semana Santa; se acordó 
telegrafiar en dicho sentido. 
El señor Vergara, da cuenta de estar 
ya abierta la academia de música, sien-
do las ciases de 5 a 7'30, y habiéndose 
matriculado 15 individuos; manifiesta 
también que ha habido necesidad de 
adquirir métodos de Eslava y próxima-
mente habrán de comprarse algunos 
instrumentos, así como crear una plaza 
de copista; acordándose conste en acta 
la satisfacción sentida por la labor en-
tusiasta qne viene realizando dicho 
concejal en el resurgir de la banda, y 
dar cuentas facilidades sean" necesarias 
a este a fin. 
H n e s t e m u n d o t r a i d o r 
n a d a e s v e r d a d n i e s m e n t i r a . . . 
t o d o e s s e g ú n el co lor 
de l c r i s t a l c o n q u e se m i r a . . . 
H s t o , m i a m a b l e l e c t o r 
t e i n v i t a r á a d e d u c i r 
que no l^a can^b i ado e l color 
de ü f l V l l i L i ñ D H P ñ ^ í S . . . 
V s i v e n t a j o s o s p r e c i o s 
p u d o b r i n d a r t e h a s t a a q u í , 
aúr^ no e s t a r d e , m á s t e o í r e c e 
e s t a Vmiiñ DE Pñf^ís. 
¿ N e c e s i t a ¥ • 
u n t r a j e ? 
C A S A B E R D Ú N 
e n c o n t r a r á e l mejor s u r t i d o : des -
de l a s c l a s e s m á s e c o n ó m i c a s 
a l a s de m á s f a n t a s í a , e n es-
t a m b r e s , f r e s c o s , g a b a r d i p a s , 
m e l t o n s , v i c u ñ a s , a l p a c a s , o to -
nr^án, d r i l e s l^ i lo: 
Cortet traje completo 
desde S pesetas 
Cortes trajes hilo 
desde 10 pesetas 
M e s trajes p r o lona, 
Mu i l f i i i 20 duros, 
i f se min a 30 péselos. 
Si acredita que en cualquier otro es-
tablecí miento, almacén o fábrica, lo en-
cuentra más barato, regalo los forros. 
I 
Al que necesite un traje para estas 
fiestas y no tenga e! dinero hasta la 
víspera, se le vende un magnifico traje 
confeccionado, en 
La hechura y los forros, valen más 
Elegirán mejor los primeros que los úl t imos 
APROVECHE ESTA OCASIÓN 
O A S A B E R D Ú N 
VER y CREER... 
En los tiempos presentes hay que ser 
como Santo Tomás : ver y creer; por lo 
mismo, si necesita telas blancas, vea 
los siguientes precios, y para creerlo 
compie alguno de estos artículos 
Holanda Española 
25 pesetas, pieza con 20 metros. 
Holanda GSiloraltar 
34.50 pesetas, pieza con 20 metros. 
¿Una tela fuerte sin apresto y de durac ión? . . . 
Curado (sibraltar, 400 
28.50 pesetas, pieza de 20 metros. 
¿Más fuerte y mejor?. . . 
Curado Gibraltar, 500 
35 pesetas, pieza de 20 metros. 
Las de más duración. Las más baratas, 
Estas telas irrompibles, sólo las vende 
CASA BERDÚN 
BRISAS D E A N T A Ñ O Y H O G A Ñ O 
PRITTl/WERfíL 
En el ritmo eterno e inmutable de las 
cosas, llegó una vez más la lujuriante 
primavera con su cortejo de aromas y 
colores, a imprimir durante algunos 
meses un aire velocísimo a l compás de 
la vitalidad. 
La sangre y la savia se renuevan en 
todos los seres organizados, que experi-
mentan un desbordamiento inmenso de 
vida, traducido en un anhelo irrefrena-
ble de propagación. 
E l campo está delicioso: todos los 
vegetales compiten como en un certamen 
de colores y matices. Las florecillas m á s 
humildes por la simplicidad de su forma 
y más arrogantes por su deslumbradora 
policromía, constelan el mullido tapiz 
verde de taludes y riberas, Junto a la 
entonada y ornamental elegancia de los 
episcopales lirios. Los almendros, pasado 
ya su Jocundo carnaval, en el que han 
derrochado a manera de confetti los 
albos pétalos de sus flores, se han vesti-
do de flamante ropaje verde para cobi-
j a r los recién nacidos frutos. Los haba-
res,cón sus infinitas flores papi l ionáceas, 
dan la sensación de que legiones de 
moteadas mariposas han invadido sus 
exuberantes matas. Parece percibirse, en 
los rumores del viento, himnos a la be-
lleza, a l amor y a la vida. 
En cuanto a los insectos, dan aún m á s 
animación a todo esto, atareados en 
sus faenas misteriosas. Una mariposa, 
que por su gentil f ragi l idad más bien 
parece un delicado pétalo Juguete del 
viento,blandamente vuela en torno de una 
lozana f lor de frutal, ejecutando Juegos 
y giros tan variados y bellos, que seme-
j a n una danza alada, impuesta por 
Flora para reali/Mr a lgún rito pagano; 
delicadamente, a l f i n se posa con ele-
gancia suprema sobre la transparente 
porcelana de la corola, y deposita en las 
ent rañas de la flor un diminuto huevé-
enlo, destinado a propagar la especie 
del vistoso insecto, a costa del fruto en 
germen, que pud r i r á su oruga. Aquella 
afanosa abeja hace irrupción brusca-
mente en el regazo de otra florecilla con 
un zumbido retador; busca, rebulléndose 
dentro de la corola, y en sus más recón-
ditos senos, el dulce néctar de que ha 
de fabricar la perfumada miel, destinada 
a nutrir las larvas de su colmena, y una 
vez cosechado el delicioso zumo, huye, 
sin notar que su velludo cuerpecito va 
escarchado de diminutos granitos de 
polen, los cuales en sucesivas búsquedas 
dejará sobre otras flores, para su fe -
cundación. 
E l genio de las especies, con serenidad 
prócer y una ligera sonrisa irónica, pre-
side este tejer y destejer que es la vida, 
eterna tela de Penélope. 
G O Y 
Tinta indestructible "Lize"; tubito 
de comprimidos. La mejor que se 
conoce. 
Pídase en todas las farmacias. 
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La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
s i tar ía municipal desde el d ia 9 
al 15 de Marzo. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 8 
de Marzo 23.529.95 
Málaga, contribuciones 4.291.46 
Por Reparto vecinal 16.136,18 
Estancias Hospital señor Mar-
tin Delgado 230.— 
Multas varias 12.— 
Arrendamiento casa plaza 
Abastos 10.— 
Cabritos, mes de Febrero 15.20 
Casa cuartel Guardia civi l , Di -
ciembre y Enero 197.40 
Vendedor ambulante 10.— 
Total ingresos 44.432.19 
PAGOS 
Hijuela, mes de Febrero 254.51 
Sr. Villarejo, para impresos y 
viaje a Málaga 224.— 
Socorros 8.30 
Obras 1.014.35 
Limpieza oficinas Guardia mu-
nicipal 10.35 
Hospital, patente Marzo 500.— 
Diputación; formalizaciones 1.004.— 
Idem personal correccional 356.25 
Suministros Guardia civil 1.400.— 
Sres. Bouderé , alumbrado 249.40 
Hermandad de San Pedro 500.— 
5.521.16 Total gastos 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 




El impuesto de Utilidades 
- La Gaceta del día 2 de Marzo publica 
la siguiente interesante disposición: 
cPara !a ejecución de lo dispuesto 
en los artículos 8.° y 9,° de la ley regu-
ladora de la Contr ibución sobre u t i l i -
dades de la riqueza mobiliaria, texto 
refundido de 22 de Septiembre de 1922, 
el Rey se ha servido disponer: 
1. ° Que lo dispuesto en el párrafo 
primero del artículo 8.° del citado texto 
refundido, ha de entenderse siempre 
a los solos efectos de la liquidación y 
exacción de la cuota de la tarifa 2.*, es 
decir, que para gravar las participacio-
nes que los socios perciben se estimará 
practicado y aprobado el balance den-
tro del mes siguiente al cierre de cuen-
tas, teniendo las referidas compañías 
para la presentación de las declaracio-
nes correspondientes a dichas partici-
paciones un plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la fecha en que 
de hecho se apruebe por los socios o 
se entienda aprobado el balance por 
ministerio de la ley exclusivamente a 
estos efectos; y 
2. ° Que no haciendo la ley regula-
dora de la Contr ibución, en su artículo 
9.°, distinción alguna entre las entida-
des sujetas a tributación en la tarifa 3.a, 
LIQUiOIGIOI 
n 
CHOCOLATES VAOIAS MARCAS 
Del n ú m e r o 5, a 1 peseta 
Del n ú m e r o 6, 1.40 
Del n ú m e r o 8, 1.60 
Del n ú m e r o 6, almendra, 1.40 
Económico , 20 onzas, 0.80 
Tomate natural, lata grande, 0.45 
Idem pasta Trevijano, ídem 0.70 
Idem ídem Trevijano, chica 0.35 
Sopa yerbas, paquete 125 grms. 0.60 
Pimientos morrones, lata grande 0.75 
ídem ídem, lata chica 0.45 
Guisantes, lata grande 0.80 
Alcachofas, lata grande, 0.90 
Melocotones, lata grande 1.20 
Fruías en almíbar: peras, albaricoques, 
ciruelas, cabello de ángel y fresa, a 2.00 
Sardinas en aceite, lata kilo, 0.60 
Atún en aceite, lata V i kilo, 0.75 
Atún en aceite, lata 5 kilos, 19.00 
Sa lmón al natural, lata 7a kilo, 2.50 
Maizena, 0.70 paquete 
Harina avena, a 0.90 
Tapioca indígena, 0.35 paquete 
Flan y Postre Ideal, 1 pta. 
NOTA.—Los demás artículos, a 
precio de factura. 
i d 
no está muy lejos; 
está en calle 
irimiiaii de Rolas, 33 
en Antequera. 
en lo referente a los plazos para la pre-
sentación de los documentos de l iqui -
dación de las cuotas por dicha tarifa, 
rigen siempre, y cualquiera que sea la 
forma de const i tución de las entidades 
contribuyentes, los plazos fijados en el 
apartado b) del párrafo tercero del 
citado artículo, debiendo contarse los 
veinte días a que dicha disposición se 
refiere desde la fecha de la aprobación 
efectiva del balance;pero sin que en nin-
gún caso, y aunque el balance no h u -
biese sido aprobado, puedan excederse 
los plazos máximos de cinco u ocho 
meses de los repetidos párrafo y 
artículo.» 
LAS TELAS BAJAN 
el© 
en Casa León: 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
El ñ$mñ aliviada ¡nmc5iatamcntc 
Un médico renombrado lo p r o b a r á a 
todos los asmáticos de Antequera 
La extraordinaria afirmación de que 
el asma puede aliviarse inmediatamen-
te, hecha por una autoridad tan cono-
cida como es el doctor Schiffmann, 
licenciado del colegio medical de Saint-
Louis, ofrece gran interés para los as-
máticos. La mayor parte de éstos saben 
por experiencia propia, que ios méto-
dos hasta hoy probados les dieron 
resultados tan negativos que conside-
raban esta enfermedad como incurable. 
Este médico notable, después de haber 
estudiado durante largos años el asma 
y enfermedades similares, ha descu-
bierto un remedio que alivia inmedia-
tamente en casos más graves de asma 
y bronquitis. 
La confianza del doctor Schiffmann 
en su remedio es tal, que ha solicitado 
anunciemos en nuestro periódico, que 
ofrece a quien lo pida, gratis y sin gas-
to alguno, un paquete de muestra de 
Asthmador, con sólo enviar el nombre 
y dirección, (nada más), escritos clara-
mente en una tarjeta posta!. Cree el 
doctor Schiffmann, que un experimento 
leal del remedio será el medio más 
conveniente (y por lo demás el único) , 
para vencer la incredulidad de los as-
máticos que buscaron en vano hasta 
hoy un alivio. Las personas que deseen 
probar este remedio recibirán por co-
rreo un paquete de muestra gratis, a 
condición de mandar un sello de 20 
cént imos, con el nombre y dirección 
completa (nada más), ai depósi to del 
doctor Schiffmann, Claris, 71, Barcelo-
na, a partir de los seis días siguientes 
a la publ icación de este anuncio. 
Lo Novela Semanal Cioemafográlico 
ha publicado " L a pantera negra", por 
Florence Reed. 25 céntimos. 
De v«nti> la librería «El figle XX>. 
